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In our country, the traditional theories of criminal law only focus on the 
relationship between country and the perpetrators. It is advanced that as long as the 
actor has the criminal capacity for responsibility, intention or negligence towards 
consequence, and there is the causality between act and result, the result should be 
imputed to the actor. 
There are some misunderstandings existing in the aspect of identifying criminal 
liability. It is generally regarded as the victim's fault, especially in the practice of 
current judicial trial where the victim’s fault is only considered as an evaluation factor 
on the penalty for the actor. Taking domestic judicial precedents as the introduction, 
this paper focuses on a further study on self-responsibility of the victim in an attempt 
to provide a more comprehensive perspective to identify criminal liability. 
This paper is divided into four chapters. 
The first chapter introduces some fundamental aspects regarding to criminal 
victims, namely the legal concept of it, the constituent not conditions, the 
characteristics and judicial status thereof ,thereby providing a comprehensive analysis 
on the basic concept of criminal victim. 
The second chapter is going to analyse the theoretical justifications of the 
self-responsibility in a manner by looking at the thought on the objective imputation 
theory, the theory of criminal liability and the basis of philosophy of law. 
The third chapter will list a set of criteria for assessing self-responsibility. 
According to the three elements in the paper, It will enable us to quickly identify the 
situation the self-responsibility applied.  
The fourth chapter discusses the theoretical significance, difficulties in judicial 
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第二节 刑事被害人的成立条件及特征  
鉴于刑事被害人存在的刑法学科严谨性，对于刑事被害人成立条件的
认定也即为重要。我们不能简单的将所有的被害人视为刑事被害人，也不
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